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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
/ Date ~ :),._'f: /l!f-0 
Name----··--1.~1 _ .. a. __ __  .. ~~~--- -- -· .. -· ------··- --- -- -- .. ---·-- ···· .. .. .. _, _ .... .. -.....  ------· -··- .. .. ---·---.. -··-.. -·-· 
...... -: ......... !Jr ...... ....... ...... ...... .... .... ..... .... .... .. ..... ..  
,,,--
How long in United States ---·- --~/. ___ __ ____ -~----- ----- --- -H ow lo ng in Maine __ ___ _ (.~------ -- ~ 
Born in...... £2~/..... ..... .... .............  D ate of Binhfk« .,Jq,/}1-cJ i_ 
If married, h ow many children ___ .. ----3_ --· --··--··---.. ·· ----·- -· -- -·· ·· ··---·---- --Occupation _ - ~~ 
Na(i.,~n~/'/::i)" ... ..... ~ .. ... 1!,,_' di?~ .·· · ···· · ··· · ·· · ··· · ··· · ···· ··· · ··· · ·· ·· ·· · ·· · ··· · ······· · · 
Addms of employe, ........ ij,J?'/ ..... 2>. ~L ... ~ ........ .. ..... ........ .. .. .. ... .. ....... 
English -.. -.. . ~.-- .. -· .. --.. -·-··---.Speak. .. -... ~ .. --- ·-- --.... -·-·· -... Read.-.. -~-----·· ·-·-· ·---Write ----"7;1---0.. __ __ _____ _  _ 
Other languages-.. ---·- -· ·-- ····-- ·-·- ....... _ .. ... .. -.. -... -... -····-· -.. -- --··---· -·-·- ·· ·· ··-··· .. -·. ·-- -· -····- -·· -··-·-- ·-··- -·· ····- --·-·-··· --·-·-·-·- .. --- .. --· ··-·· .. .. -
Have you made application lot dti,enship? ..... . yt':-Z,/ .. .. . .. .. ..  ... .. .. ..  .  . .. . . . . ...  . . .... ..... ......... ... .......  
Have you em had militacy setviceL ........ .. ~ ·········#-·· ·~ ·······~ ·······~ 
If so, whm? £~. 4 ""' Whenl .... f'/.. :J..(L 'kc /J'. ~:? 
~ ~ Signatuce :5~ JZ iJ~ 
Witness .. .. (!f«~······~~7·· ···· 
